






















第 29 巻第 3・4 号）であった。ただしこの論文は『竹中恵美子著作集』（１）全 7 巻（明石書店，2011






















すことにしたと冒頭で述べているからである（本著作集第Ⅱ巻 pp.197-198）。さらにこの 62 年論

























































































































































































































































































































































































































































































































































































をみせた。さらに女性雇用労働者のなかの既婚率は 1950 年代の 4 割以下から 70 年代には 5 割強に


























1986 年における家庭内職労働者は平均年齢 44.8 歳であり，かたや，週 35 時間未満の女性パート労
働者は 42.5 歳，有配偶者率は約 9 割であるのに対して，女性派遣労働者は平均年齢 25 〜 34 歳で


































　また，1980 年代においては，パートタイム労働者は女子雇用労働者の 5 人に 1 人という比率で
あったが，竹中は他の先進国が 30 〜 50％のパートタイム比率であることを指摘して，日本も「早
晩後を追う」とその時点で喝破していた。ME 技術のキャリア形成が off-JT に移行したことによ
り，専門職の派遣労働や家庭で ME 機器を操作する都市型内職が登場するであろうことも現在よ
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